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ABSTRAK
Dokumen Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien,
pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan.
Mengingat begitu pentingnya dokumen rekam medis, sehingga apabila terjadi peminjaman dokumen rekam
medis maka diperlukan ketentuan dan prosedur yang mengatur hal tersebut. Di Klinik Mata Nusantara
Semarang masih terdapat permasalahan tentang petugas paramedis dalam peminjaman tidak rutin tanpa
melalui prosedur peminjaman yaitu dengan mengambil dokumen rekam medis tanpa sepengetahuan
petugas rekam medis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan
sikap petugas paramedis tentang peminjaman DRM dengan praktik peminjaman DRM di Klinik Mata
Nusantara Semarang Tahun 2012
Penelitian ini merupakan penelitian explanatory research dengan metode cross sectional menggunakan
kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Besar sampel sebanyak 21 responden terdiri dari seluruh petugas
paramedis (paramedis keperawatan dan paramedis non keperawatan).  Uji statistik yang digunakan untuk
mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan menggunakan uji Spearman
Rho.
Dari hasil penelitian didapatkan tidak ada hubungan antara pengetahuan petugas paramedis tentang
peminjaman dokumen rekam medis dengan praktik peminjaman dokumen rekam medis dimana nilai p value
0,536> alpha 0,05. Tidak ada hubungan sikap petugas paramedis tentang peminjaman dokumen rekam
medis dengan praktik peminjaman dokumen rekam medis, dimana nilai p value 0,652 > alpha 0,05.
Adapun upaya yang perlu dilakukan oleh pihak Klinik Mata Nusantara agar meningkatkan kepatuhan petugas
dalam mematuhi aturan atau prosedur yang ada yaitu dengan cara menempelkan tata laksana peminjaman
DRM agar tidak mengganggu dalam pelayanan kesehatan pasien
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ABSTRACT
Medical records document is a file that contains notes and documents about patientsâ€™ identity,
observation, medication, action, and other services in a health center. This document is very important;
therefore regulations and procedures are needed in lending and borrowing the document. The issue in Klinik
Mata Nusantara Semarang is that there are some paramedics who borrow the medical records documents
without any notifications to medical records officer.  The research was aimed to determine the correlation
between paramedic knowledge and attitude about accessing medical records with medical records lending
practices in Klinik Mata Nusantara Semarang 2012.
This was an explanatory research with cross sectional method that used questionnaire as a method to obtain
the data. The samples were 21 respondents who work as paramedics (nursing paramedics and non-nursing
paramedics) Statistical test used to determine the correlation between the dependent and independent
variables is Spearman Rho Test.
The result indicates that thereâ€™s no correlation between paramedic knowledge about borrowing medical
records with the practices of borrowing medical records documents with p value 0,536> alpha 0,05. The
result indicates that thereâ€™s no correlation between paramedic attitude about borrowing medical records
with the practices of borrowing medical records documents with p value 0,652 > alpha 0,05.
Klinik Mata Nusantara should raise the officer obedience by attaching the regulations on borrowing medical
records documents so it wonâ€™t disturb the service to the patient
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